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一、本科生导师制是牛津大学人才培养的一种成功模
式







本科生导师制已经有近 600 年的历史 ,它是由英国牛
津大学的威廉/ 威康姆于 15 世纪初首创的 ,是牛津大
学津津乐道和引以为傲的标志之一。该项制度为牛
津大学带来了极大的荣誉 ,百余年来 ,牛津学子中先
后出现了 46 位诺贝尔获奖者 ,数百年来英国历史上





























求增加 ,外语教育发展迅速 ,办学规模不断扩大 ,班级
授课人数从十几人增加到二十几甚至三十几人。此
67
外 ,原有的每节课由 50 分钟缩减到 45 分钟 ,专业课
时数由原来的 16 学时压缩到 12 学时 ,年教学周从 41


























区。2003 年之前采取两种起点 (高起点和零起点) 混
招 ,由于教师编制规模所限教学不便 ,加之社会用人





















除外) 60 余人 ,每位导师指导 8 - 9 人 (斯坦福大学是
1 :3 ,普林斯顿大学是 1 :6 ,布朗大学和达特茅斯学院
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指导来自不同年级的学生 ,可以互相感受到对方的需
求 ,教学相长 ,本导相与 ,这既然能成为牛津大学等知
名大学的品牌 ,为什么我们不可以尝试这种成功的经
验呢 ? 师生之间是供给与需求的关系 ,学生是二者关
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“А. И. 赫尔岑《往事与随想》中译本首发式”于 6 月 23 日下午在北京大学民主楼多功能厅隆重举
行。此次首发式由北京大学外国语学院俄罗斯语言文学系、北京大学外国语学院俄罗斯文化研究所和
译林出版社联合主办 ,并得到了中国翻译协会、中国现代文学馆、巴金研究会、中国俄罗斯文学研究会、
中国俄语教学研究会等多家单位的大力支持和协助。
首发式由北京大学外国语学院俄罗斯语言文学系主任、俄罗斯文化研究所所长査晓燕主持。北京
大学校长助理李岩松先生首先致辞 ,随后凤凰出版传媒集团副总经理吴小平先生介绍了凤凰出版传媒
集团的总体概况 ,并表达了加强集团及译林出版社与文学界、学术界紧密合作的热诚希望。巴金研究会
秘书长周立民先生图文并茂地展现出赫尔岑的《往事与随想》对巴金先生所起到的巨大的精神导引作
用。著名翻译家、《往事与随想》译者、北京大学俄罗斯语言文学系教授臧仲伦先生的发言则将首发式活
动带入了一个高潮 ,臧先生谦逊平实的发言深深地感染了在场的每一位听众。中国翻译协会文学艺术
翻译委员会副主任仲跻昆先生在他的发言中忆及了自己和臧先生相识、相交的“往事”,同时又谈及了他
关于为人与治学的“随想”。中国作家协会外联部主任刘宪平先生、中国俄罗斯文学研究会会长石南征
先生及中国俄语教学研究会秘书长杜桂枝女士则在其发言中从不同角度对赫尔岑及他的《往事与随
想》,对此书的译者巴金先生和臧仲伦先生进行了介绍。
今年正值中国俄语年的举行 ,《往事与随想》中译本的问世无疑是对俄语年献上的一份厚礼。该译
本首发式的举行是我国外国文学翻译界和文化界的一件大事 ,发言代表均对《往事与随想》中译本的出
版表示了热烈的祝贺。 (荀波淼)
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